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ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Jeffrey D. Grogan, conductor 
Anna Sagdeeva, graduate conductor 
Essay No. 1, op. 12 
Anna Sagdeeva, graduate conductor 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Symphony No. 104 in D Major, "London" Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
I. Adagio, Allegro 
II. Andante 
III. Allegro 
IV. Spiritoso 
INTERMISSION 
Prelude a "L' Apres-midi d'un faune" 
Enigma Variations, op. 36 
Theme 
Var. I 
Var. II 
Var. III 
Var. IV 
Var. V 
Var. VI 
Var. VII 
Var. VIII 
Var. IX 
Var. X 
Var. XI 
Var. XII 
Var. XIII 
Var. XIV 
Andante 
(C.A.E. ) L'istesso tempo 
(H.D.S-P.) Allegro 
(R.B.T.) Allegretto 
(W.M.B.) Allegro di molto 
(RP.A.) Moderato 
(Ysobel) Andantino 
(Troyte) Presto 
(W.N.) Allegretto 
(Nimrod) Adagio 
(Dorabella) Intermezzo. Allegretto 
(G.R.S.) Allegro di molto 
(B.G.N.) Andante 
(***) Romanza. Moderato 
(E.D.U.) Finale. Allegro 
Ford Hall 
Saturday, December 6, 2003 
8:15 p.m. 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Edward Elgar 
(1857-1934) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Jeffrey Grogan, conductor 
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TamaraFreida, 
Concertmaster 
Amanda Hockenberger, 
Assistant Concertmaster 
Megan Atchley 
Diane Bartholomew 
Katie Cavallaro 
Annie Chen 
Natasha Colkett 
Kiersten Cunningham 
Dan Demetriou 
Sarah Geiger 
Josh Modriey 
Jennifer O'Donnell 
Christian Simmelink 
Dan Valente 
Alyson Whelan 
Violin II 
Jeff Abbott 
Marc Bettis 
Elizabeth Cary 
Lauren Dalrymple 
Danice Dasir 
Randi Filipo 
Ashley Freeman 
Sonya Harper 
Susan Kirtz 
Lindsey Leone 
Maureen Pohlman 
Jacquel}'!l Sica* 
Jennifer Stepien 
Ethan Waldman 
Viola 
Andrew Colella 
David Kelts 
Katerina Lewis 
Nina Missildine 
Jessica Owens 
Sayer Palmer 
Hannah Peterson 
Loftan Sullivan 
Cassandra Stephenson* 
LeeAnn Sutton 
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Cello 
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Christina Stripling* 
Bass 
Rob Cook 
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Brian Krauss* 
Xander Lott 
James Mick 
Audrey Miller 
Patrick O'Connell 
Ryan Reardon 
Chris White 
Flute 
Michelle Casareale 
Heather Kriesel 
Leslie Kubica* 
Oboe 
Chris Neske 
Jamie Strefeler* 
English Hom 
Emily Di Angelo 
Clarinet 
Matt Libera 
Kristin Rightnour* 
Bassoon 
Stacey Bellott" 
Jen Meyers 
Contra Bassoon 
Andrew Chapman 
Horn 
Michael Bellafatto* 
Brian Hoeflschweiger 
Michelle LeRoy 
Karl Siewertsen 
Jennifer Slowey 
Trumpet 
Kathryn Cheney 
Kathryn Cooper* 
Torin Washington 
Trombone 
Matthew Haines 
Jason Macy* 
Bass Trombone 
Eric Swanger 
Tuba 
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Timpani 
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Percussion 
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Ryan Socrates 
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Organ 
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*denotes principal 
player 
**denotes guest artis 
Personnel listed in alJ>habetical order to emphasize 
each member s personal contribution. 
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